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Jawab SEMUA soalan.
1. (a) lelaskan mengapa satu daripada teorem-teorem berikut
t idak tepat.
Teorem" (i)
Jika sesuatu jUjukan itu dibatasi. ianya menumpu
Teorem (ii)
Jika sesuatu jujukan itu menumpu, ianya dibatasi.
Anda boleh menggunakan contoh-contoh tertentu untuk
hujah anda.
(b) Dengan menggunakan keputusan
(1 + h)n ~ 1 + nh,
tunjukkan bahawa
untuk h > 0
( i ) lim n jika a > 1a = 00
n-+oo
(ii) lim ~ = 1 jika o < a < 1
n-+oo
(c) Carikan hasil tambah siri berikut:
[1+ 1) + (~ + ~2) + (i + ~2) + (~ + ~2) + ...
(d) Ujikan siri-siri berikut untuk penumpuan.
nyatakan ujian-ujian yang digunakan.
Anda perlu
( i )
00
L
n=1
p > 1 (ii)
107
00
L lin!
n=1
... 2/-
co
(iii)
co
L
n=l
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(iv) 1L In(n)
n=2
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2. (a) Kembangkan f(x) = (1 - x)-l bersekitaran -1 dan carikan
selang penumpuannya.
(b) Selesaikan persamaan pembeza
dengan memberi jawapan dalam bentuk siri kuasa.
(c) Kelaskan kesingularan bagi persamaan pembeza" berikut dan
dehgan ini selesaikan persamaan
X
2 d2y + [ 2 5]
x + 36 Y = 0,
dx 2
sah untuk x > 0.
3. (a) Jika
2 2
Z = f (x - y ),
tunjukkan bahawa
(b) Dapatkan titik-titik pegun bagi permukaan
3 2
u(x, y) = x + xy + y
dan tentukan jenis titik-titik ini.
(c) Selesaikan persamaan
a2 u 1 a2 u
ax 2 c 2 at 2
... 3/-
108
- 3 -
tertakluk kepada syarat-syarat
uCO, t) u(i, t) ::;: 0
u(x, 0) ::;: f (x), 0 ~ x ~ i
[au (x, t)] g(x), 0 ~ x ~ l-at t=O
Cd) Kelaskan setiap persamaan berikut:
( i ) 3 a
2
u
+ 4 a
2u a2u 0- axay - =ax 2 ay 2
(i i) a
2u
- 2 a
2
u a2u 0-- axay + -ax 2 ay2
(iii) 4 a
2 u a 2 u a- + -
ax 2 ay2
4. (a) Nilaikanft (x + y)dxdy
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R : {(x, y) I a ~ y ~ 1 + 2x, -1 ~ x ~ 1}
(b) Jelaskan cara menjelmakan kamiran
I = If fix, y) dxdy
R
kepada kamiran yang hanya melibatkan koordinat kutub.
Dengan meletak x = r cos 8, y::;: r sin 8, buktikan
bahawa
rra a 2 2e - (x +2xy cos (X + Y ) dxdy
o :'5 (X< TC.
10~)
2 sin (X
. .. 4/-
r(x)r(y)
rex + y)
- 4 -
(c) Dengan mengambil x = y dalam hubungan
Bex, yl = Jl ux - 1 el - u)y-l du
a
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tunjukkan bahawa
[~~~~l2 = ~ r(~-~ "r'
o
- 00000000 -
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